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U nastavku prepisujemo neobjavljene isprave i akte do 1290. godine. 
Dok. br. 20. Sudski poziv od 27. srpnja 1280. vlastelinu Dobroslovu 
de Bodaeia da u roku od godine dana uredi pitanje 7 unca zlata koje je 
odavno primio u entegu od svog brata Fuska. To je u stvari sudska pre-
suda prema kojoj se Dobroslav mora u tom roku nagoditi s bratom. 
(Entega je oblik trgovačkog poslovanja u kojem pojedine osobe unose 
dio novca i l i robe u brod radi dobiti.) Presudi je prethodilo 17. srpnja 
1280. ispitivanje svjedoka. Oni su izjavil i da je prije više od 30 godina 
Fusko dao Dobroslavu 7 unca zlata (manje 1/4 unce) za zajednički posao 
i dobit (ad lucrum cum consuetudine Ragusii). Dobroslav je sa svoje 
strane uložio 5 unca zlata (Dobroslauus posuit uncias auri quinque. E t 
omnes iste uncie fuerunt i n entega cum consuetudine). Posao se uglavio 
u talijanskom građu Trani (in Trano apud Sanctum Leonem). 1 P r i tom je 
jedan svjedok izjavio da mu je Dobroslav priznao — dok su b i l i na putu 
iz Apulije u Aleksandriju i iz Aleksandrije u Carigrad, u kojem je tada 
bio načelnik Gil ius Quirinus — da je primio rečeni novac u entegu. 
Budući da je Gil ius bio načelnik u Carigradu 1247. godine, 2 zaključujemo 
da su Dubrovčani tada b i l i u tom gradu. Doznajemo ujedno domet njihove 
trgovine: Italija — Levant — Carigrad. Prema tome je istinita tvrdnja 
da je Dobroslav radio s bratovim novcem preko 30 godina. 
Dok. br. 21. U Dubrovniku se čuvao depozit (poklad) raškog župana 
Dese, sina kral ja Vladislavs (1234—1243) i Boleslave. K a d je 1281. god. 
Desa umro, raški kralj Dragutin pošalje predstavnike Kotora s punomoć ju 
da uzmu depozit. Sačuvane su dvije isprave o tome. Jednu je objavio 
Smičiklas. 8 U njoj je dodatak da je dubrovački kancelar Tomazin de 
Severe, u nazočnosti svjedoka, učinio prijepis punomoći kotorskih pred­
stavnika. Druga, koju objavljujemo ,bez tog je dodatka. To je izvornik 
1 G . C r e m o š n i k , Spisi d u b r o v a č k e kancelarije, I, Zagreb 1951, br. 305. 
2 B . K r e k i č, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen â g e , Paris 1961, 1970. 
S T . S m i č i k l a s , Codex diplomaticus regni Croatice, Dalmatiae, Slavoniae, V I . 
str. 388. (kratica: SCD) . 
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što ga je napisao kotorski notar Trifun Petrov. Punomoć je u prvih pet 
redaka oštećena taninom i jedva čitljiva. Uništeni tekst može se rekon­
struirati s pomoću prijepisa dubrovačkog kancelara. 
Dok. br. 22. Dubrovački svećenik Petar, sin Bonakursov, daje 2. 
veljače 1284. svojoj sestri Bel i neke vinograde na otoku Lopudu, vlasniš­
tvo crkve sv. Andrije iz grada, da ih posjeduje za njegova života. Isprava 
je važna utoliko što saznajemo da je pored samostana sv. Andrije de 
Pelago i drugih crkava posjede na Lopudu imala i crkva sv. Andrije iz 
Dubrovnika. 
Dok. br. 23. Sudski poziv od 12. ožujka 1284. suknaru Pačomilu da 
vrati dug kreditorima za mjesec dana s obzirom na činjenicu da je davno 
prekoračio rok namire. Poziv je datiran »die X I I marcii, indictione XII«. 
zato ga stavljamo u 1284. godinu, koju obuhvaća ta indikcija. 
Dok. br. 24 — 26. Fragmenti bilježaka notara Tomazina de Savere. 
Zanimljivi su utoliko što upotpunjuju sliku imovnog stanja dubrovačkih 
pučana. Datirani su vremenom djelovanja Tomazina kao kancelara u 
Dubrovniku 1278—1286. 
Dok. br. 27. i 28. Dubrovčani su oskudijevali žitom. Nabavljali su ga 
gotovo odasvud, a osobito iz južne Italije. Apul i ja je, naime, u srednjem 
vijeku bila evropsko tržište žitom. Godine 1254. dubrovačka vlada dopušta 
nekim svojim g rađan ima da smiju dovesti iz Apuli je u Dubrovnik žita 
koliko god hoće. A k o se ukaže potreba, smiju se čak nabaviti u Vig i i i j i 
dvije lađe za dovoz žita. 4 God 1279. napuljski kralj Karlo I pristaje da se 
u Dubrovniku iskrca 100 salma žita, opet iz Apul i je . 5 Dana 7. lipnja 1283. 
na molbu dubrovačkog nadbiskupa Bonaventure kralj Kar lo je odobrio 
izvoz 300 salma žita u Dubrovnik. 6 Nastale su međutim, neke poteškoće, 
o kojima se govori u dok. br. 27, koji objavljujemo. K a d je trebalo pro­
vesti u djelo dopuštenje za izvoz žita u Dubrovnik, odgovorni kraljev 
službenik udaljen je iz službe, prije nego je primio naredbu o izvozu. 
Kra l j je morao 20. srpnja uputiti novu naredbu, pr i čemu je ponovio u 
cijelosti onu od 7. lipnja 1283. (koju je objavio Smičiklas). A l i ni ta nared­
ba nije stigla službeniku, jer je on u međuvremenu umro. Kra l j izdaje 
o istoj stvari još jednu naredbu 15. ožujka 1284. drugom preživjelom 
službeniku da je izvrši. O tom predmetu izdana je još tijekom 1284. 
godine još jedna isprava. Konačno, o čitavom tom postupku izdaje se is­
prava 1. veljače 1287, u kojoj je sve to ispričano. Jednu verziju te isprave 
objavio je Smičiklas. 7 O tom uvozu 300 salma žita, koje je 15. travnja 
1284. ukrcano u Bariju, a 22. travnja 1284. iskrcano u Dubrovniku, oba­
viještene su lučke vlasti u Bar i ju (dok. br. 28). Pored dok. br 27. postoji 
u arhivu i njegova kopija, u kojoj su nebitne varijante. Zato objavlju­
jemo samo original. 
Dok. br. 29. Mlečanin Ivo Doto opunomoćuje 17. ožujka 1288. svoje 
sugrađane Marina Trevisana i Jakoba Bocca, administratore Mlečanina 
Tome Amica u Dubrovniku, da utjeraju od dubrovačke općine 12 libara 
mletačkih vel ikih dinara (libras denariorum venetorum grossorum duo­
decim) i 4 solda vel ikih dinara (soldos quatuor denariorum grossorum). 
1 S C D IV. 561—562. 
5 S C D V I , 309. 
6 S C D V I , 433—434. 
7 S C D V I , 576—578. 
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